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院大学総合研究所助教授，准教授，を経て現職。Ph.D.（University of Durham, England）; M.Div.
（Golden Gate Baptist Theological Seminary）; 教育学修士（慶応義塾大学大学院）。研究領域は
キリスト教神学・倫理学。
〔著書・論文〕Theology of Culture in a Japanese Context: A Believers’ Church Perspective, Princeton 
Theological Monograph Series （2012）; “The Challenge of Yoder and Hauerwas’ Theology in the 








〔著書〕 Los Protestantes An Introduction to Latino Protestantism in the United States; Churches, 
Cultures & Leadership A Practical Theology of Congregations and Ethnicities など。
豊 川　 慎　とよかわ・しん




〔訳書〕 P. へスラム『近代主義とキリスト教̶̶ アブラハム・カイパーの思想』（共訳，教文館，
2002年），A. マクグラス『キリスト教の霊性』（共訳，教文館，2006年）ほか。















A New Vision of Christ and Culture; Just Peacemaking: Transforming Initiatives for Justice and 






































〔論文〕 「Problems of Poetry Translation from English into Japanese: with Special Reference to 






















〔著書〕 『開かれた神学，正しい教会論』（1997年）［열린신학 바른 교회론］，『現代の挑戦と今
日の組織神学』（1997年）［현대의 도전과 오늘의 조직신학］，『この時代の正しいキリスト教思








〔訳書〕 『바른기도와 그 열매（正しい祈りとその実り）』（大韓基督教出版社，ソウル，1999年，
P. T. Forsyth, The Soul of Prayerの韓国語翻訳），『청교도』（基督教連合新聞社，ソウル，2010
年，大木英夫『ピューリタン』の韓国語翻訳）。



























1979年生まれ。Anglia Ruskin University（旧Anglia Polytechnic University）MA in European 
Language and Intercultural Studies修了。聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究
科博士後期課程修了。博士（学術）。現在，聖学院大学基礎総合教育部（ラーニングセンター）
特任助手。
〔論文〕 「オクタヴィア・ヒルにおける「永続する精神」̶̶ 理想実現としてのナショナル・ト
ラスト」（『聖学院大学総合研究所紀要』第44号，2009年），「人々の関係を結びつける失われ
た鎖̶̶ 十九世紀英国の女性社会改良家の活動を手がかりに」（『聖学院大学総合研究所紀要』
第49号，2011年），「心の琴線に触れる美しい環境への一考察̶̶ オクタヴィア・ヒルとカー
ル協会」（『比較文化研究』No.95，2011年）。
